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Ueber die Bieliden der Jahre 1872, 1885 und 1892. 
Von gewissen Anschauungen ausgehend kann man die 
Meteorschwirme der obengenannten Jahre als einzelne der- 
jenigen - vielleicht vielen - Theile ansehen, aelche sich 
wihrend der Sonnennahe des Biela'schen Cometen, I 846, 
von diesem trennten und Rahnen einschlugen, welchen die 
Erde in ihren absteigenden Knoten begegnet. Eine Analogie 
solcher Trennung in Theile niit verschiedenen Bahnen bietet 
unter anderen der Comet 1889 I, welchen ich seiner Zeit 
in den A. N. besprach. 
Die Kraft, welche die Trennung bewirkte, kann man 
sich summarisch etwa als einen Stoss, eine anfangliche 
Geschwindigkeit I im Momente der Trennung, d. h. in dem 
gemeinsamen Punkte der ursprunglichen und der derivirten 
Bahn, denken. 
Am einfachsten ist es, anzunehmen, dass die Richtung 
dieser Geschwindigkeit rnit der Linie des Radius vector 
zusammenfallt ; ist der Stoss zur Sonne gerichtet, bezeichnen 
wir ihn rnit +, in der entgegengesetzten Richtung rnit -. 
Fur eine Trennung beim Aphel werden die Zeichen der 
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anfdnglichen Geschwindigkeit umgekehrt. Es darf natiirlich 
auch angenommen werden, dass die anfangliche Geschwindig-. 
keit bei der Theilung irgend einen Winkel rnit dem Radius 
vector bildet : dann wird ihr . Werth verhgltnissmassig ein 
anderer. 
Sind die derivirten Bahnen 1846 in der Nahe des 
Perihels entstanden, so werden ihre Periheizeiten der Perihel- 
zeit des Cometen 1846.112 gleich. 
Sei R der Radius der Erde zur Zeit der Begegnung 
mit dem Meteorschwarm, I der gemeinsame Radius vector 
der ursprunglichen und der derivirten Bahn in ihrem 
Schnittpunkte, v die wahre Anomalie dieses Radius in der 
ursprunglichen Bahn, v1 die in der derivirten Bahn; der 
Winkel dieses gemeinsamen Radius vectors rnit der Tangente 
zur urspriinglichen Bahn sei 8,  und mit derjenigen zur 
derivirten Rahii #I1. Die Elemente des Riela'schen Cometen 
von 1859 auf das Aequinoctiuni 1893.0 reducirend, er- 
halten wir dann fur diese Elemente und fiir die Eiemente 
der derivirten Bahnen I, I1 und 111 die folgenden Wertlie: 
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m ist der Werth der Anfangsgeschwindigkeit in Metern fur eine Zeitsecunde. 
Ueber die Meteore v o r  und n a c h  der Epoche behalte ich mir die Mittheilung fiir ein anderes Ma1 vor. 
- Pulkowo 1893 Marz 5 .  Th. Bredickin. 
Entdeckung von zwei neuen Planeten 1892 K und L in Nizzn. 
Telegramm aus Nizza, eingegangen Marz I I I Morgens, weiter gegeben I I Vorniittags : 
Planete Charlois 8 mars gh45To t. rn. Nice: AR. = 1 6 3 ~ 2 4 '  , DP. = 83'47', mow. diurne - 1 2 '  et - 7 ' ,  12m5 
m I) 9 m 9 3.0 B m : AR. = 152 1 2  , DP. = 90 43 , m m -14' B -3' ,  9" 
probablenient distincte de (32 2). Perro tin. 
Ueber vier spater entdeckte Planeten (Charlois) wird die nichste Numnier Nachricht bringen. 
Kiel 1893 Marz 11 .  hi.. 
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